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njegovih razli~itih tipova te izbora razli~itih
mogu}ih preradbenih postupaka. U ovome
su izvje{taju opisani preradbeni uvjeti te je
odgovoreno na cijeli niz prakti~nih pitanja
koja se uobi~ajeno postavljaju pri odabiru
odgovaraju}ega preradbenog postupka te
pri postupanju s gotovim izratkom i mon-
ta`i.
Practical Guide to Polyethylene u prvome je
redu priru~nik koji slu`i prakti~arima kao








Hrvatsko dru{tvo za goriva i
maziva, Zagreb, 2005.
ISBN 953-97942-2-6, cijena 250 kn (za na-
stavnike i studente 100 kn)
Sadr`aj: Uvod; Nafta; Prirodni plin i proizvo-
di metana; Piroliza ugljikovodika i proizvodi
etilena; Proizvodi propilena i C4 ugljikovodi-
ka; Aromatski ugljikovodici.
Ovaj ud`benik opisuje temeljne organske
kemijske procese preradbe nafte i prirodno-
ga plina, njihove proizvode i va`nije petro-
kemijske sirovine, me|uproizvode i izravne
proizvode. Nastao kao plod autorova dugo-
godi{njega znanstvenoga i nastavnog rada
u navedenim podru~jima, primarni mu je cilj
na cjelovit, sustavan i pregledan na~in prika-
zati temeljna na~ela kemijskoga in`enjer-
stva, reakcijske i procesne ~imbenike i opti-
malne procesne uvjete te upozoriti na eko-
lo{ke i ekonomske pokazatelje opisanih pro-
cesa i proizvoda.
Nafta i prirodni plin danas su najva`niji izvo-
ri primarne energije: njihov udio u ukupnoj
potro{nji ve}i je od 65 %. Sude}i prema do-
sada{njem stupnju razvitka, veli~ini porasta
proizvodnje i utjecaju na druge proizvodne
grane, kemijska industrija pripada vode}im
industrijskim granama suvremenoga svijeta.
Mjereno financijskim pokazateljima, 90 %
kemijskih proizvoda u industrijski razvijenim
zemljama pripada organskim kemijskim
proizvodima, a petrokemijska proizvodnja
temeljena na naftnim proizvodima i prirod-
nome plinu sudjeluje u dobivanju vi{e od
98 % temeljnih organskih kemijskih tvari. Iz
tog je razloga petrokemijska proizvodnja
danas postala sinonim za organsku kemij-
sku proizvodnju. Petrokemiji pripadaju i neki
anorganski procesi i proizvodi, posebice
amonijak i urea, ~ija se proizvodnja temelji
na prirodnome plinu.
Knjiga je podijeljena u {est poglavlja, ali ne
slijedom nepovezanih cjelina prema homo-
lognome nizu kemijskih spojeva ili sinte-
ti~kih metoda, ve} prema sirovinskoj osnovi,
kao i u ve}ini suvremenih ud`benika toga
podru~ja. Nakon uvodnih razmatranja, op-
{irnije se opisuju procesi i proizvodi prerad-
be nafte, posebice goriva i maziva; prirodni
plin i njegovi najva`niji proizvodi kao sintez-
ni plin, metanol i amonijak, a zatim proces
piroliti~ke razgradnje ugljikovodika i proiz-
vodi na osnovi etilena, propilena i C4-uglji-
kovodika. Posebno poglavlje ~ine aromatski
ugljikovodici i proizvodi benzena, toluena i
ksilena. Takav redoslijed odra`ava ~injenicu
da se navedenim postupcima proizvodi naj-
vi{e energenata i temeljnih organskih proiz-
voda. Osim toga, razumijevanje tih postu-
paka olak{ava razumijevanje istovrsnih za-
konitosti kod drugih procesa. U knjizi se raz-
matra osamdesetak odabranih, najva`nijih
naftnih i petrokemijskih procesa, razvitak,
sirovine, reakcijski mehanizmi i procesni
~imbenici, procesne sheme i proizvodi. Po-
sebna pozornost posve}ena je me|uovisno-
sti procesnih ~imbenika, osobito utjecaju re-
akcijske topline i temperature, koncentracije
reaktanata i reakcijskoga vremena te iskori-
stivosti i selektivnosti temeljne reakcije koji-
ma se posti`e optimalan u~inak procesa i
svojstava dobivenih proizvoda.
Ud`benik je ponajprije namijenjen studenti-
ma dodiplomskoga i poslijediplomskoga
studija koji navedeno predmetno podru~je
prou~avaju u sklopu nekoliko nastavnih ko-
legija, a ponajprije onima Fakulteta kemij-
skoga in`enjerstva i tehnologije Sveu~ili{ta u
Zagrebu i Kemijsko-tehnolo{koga fakulteta
Sveu~ili{ta u Splitu, a onda i studentima Pri-
rodoslovno-matemati~koga i Rudarsko-ge-
olo{ko-naftnoga fakulteta Sveu~ili{ta u Za-
grebu. Kako uz teorijske osnove i temeljne
~imbenike opisana gra|a sadr`ava i ve}i
broj izravnih i normiranih podataka, ud`be-
nik tako|er ima obilje`ja priru~nika. Stoga je
namijenjen i stru~njacima u gospodarstvu,
istra`iva~kim i razvojnim ustanovama te svi-
ma koji se profesionalno bave navedenim
podru~jem i/ili `ele obnoviti, pro{iriti ili
upotpuniti svoje znanje. Ovim djelom obo-
ga}ena je biblioteka ud`benika Sveu~ili{ta u








Carl Hanser Verlag, München, Wien,
2004.
ISBN 3-446-22559-5, cijena 54,90 €
Sadr`aj: Aufbau und Verfahren von Kunst-
stoffen; Kunststoffe als Werkstoffe; Prü-
fung von Kunststoffen; Kennwerte; An-
hang.
Knjiga Werkstoffführer Kunststoffe: Eigen-
schaften - Prüfungen – Kennwerte deveto je
i iz temelja prera|eno i dopunjeno izdanje
popularnoga priru~nika. Obra|ene su sve
promjene u EN i ISO normama vezanima uz
polimerne materijale i postupke ispitivanja.
Osim osnovnih vrsta polimernih materijala,
obra|ene su i neke nove, primjerice kompo-
ziti i polimerne smjese, a navedeni su i proiz-
vo|a~i polimernih materijala te trgova~ki
nazivi njihovih proizvoda.
Prvo poglavlje obra|uje osnovne pojmove o
polimerima, njihovu podjelu, makromole-
kulnu strukturu i postupke proizvodnje. Ob-
ra|eni su i dodatci polimernim materijalima
te mehani~ka, toplinska, elektri~na i ostala
svojstva. Ukratko su opisani osnovni pos-
tupci preradbe polimernih materijala te mo-
gu}nosti njihove oporabe.
Drugo poglavlje posve}eno je pojedinim vr-
stama polimernih materijala: plastomerima,
duromerima, kompozitima, elastomerima,
posebnim polimernim materijalima nami-
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jenjenima za uporabu proizvoda pri povi-
{enim temperaturama, pjenastim te poseb-
nim polimernim materijalima. Naveden je
popis kratica polimernih materijala i norme
koje se odnose na njihovo ozna~avanje. Za
svaku vrstu polimernoga materijala navede-
na su najva`nija svojstva, struktura, mo-
gu}nosti preradbe uz naputke o preradbe-
nim parametrima, primjeri primjene i trgo-
va~ki nazivi materijala raznih proizvo|a~a.
Tre}e poglavlje daje prikaz postupaka ispiti-
vanja polimera. Obja{njeni su osnovni stati-
sti~ki pojmovi, kao {to su aritmeti~ka sredi-
na i varijanca, te jednostavne metode identi-
fikacije polimernih materijala (proba go-
renja, proba otapanja i druge metode). Ob-
ja{njene su i fizikalne metode identifikacije
polimernih materijala i norme koje se na njih
odnose, kao {to je odre|ivanje gusto}e, in-
fracrvena spektroskopija i toplinska analiza.
Posebno su navedeni uvjeti izradbe ispitaka
za odre|eno ispitivanje (dimenzije ispitaka i
odgovaraju}a norma) te uvjeti ispitivanja.
Obra|ene su metode ispitivanja mehani~kih
svojstava (ispitivanje rastezanjem, savijan-
jem i uvijanjem, tla~no ispitivanje, ispitivanje
tvrdo}e i `ilavosti i dr.), toplinskih svojstava
(odre|ivanje temperature postojanosti obli-
ka, toplinske provodnosti, toplinske rasteg-
ljivosti i dr.), gorivosti, elektri~nih, opti~kih i
jo{ mnogih drugih svojstava.
Posljednje poglavlje daje pregled osnovnih
mjernih jedinica i popis proizvo|a~a poli-
mernih materijala s adresama i internetskim
stranicama.
Knjiga svakomu koji se bavi konstrukcijom,
preradbom, primjenom i ispitivanjem poli-
mera daje brz i opse`an pregled raznih vrsta
polimera, njihovih svojstava te ispitivanja i
podru~ja primjene. U samo tri godine knjiga
je do`ivjela osam izdanja, {to govori da je
zamisao autora o na~inu pru`anja informa-
cija potpuno pogo|ena. Sveobuhvatan i
pregledan prikaz svojstava polimera i postu-
paka njihova ispitivanja pru`a studentima i








ISBN 3-446-22585-4, cijena 129,00 €
Sadr`aj: Einleitung; Wärmetechnische
Grundlagen; Komponenten von Heißkanal-
systemen in Einzeldarstellung; Beheizung
von Heißkanal-Verteilerblöcken; Beheizung
von Angießdüsen; Temperaturmessung,
–rgelung; Werkstoffverhalten bei mecha-
enischer Beanspruchung; Korrosion und
Verschleiß; Schraubenverbindungen und
Werkstoffauswahl für hohe Temperaturen;
Kunststofftechnische Grundlagen; Wartung
und Lagerung von Heißkanalwerkzeugen;
Konstruktive Ausführung von Heißkanal-
systemen, -werkzeugen; Anhang 1: Heiß-
kanalsystem-Lieferanten; Anhang 2: Ver-
wendete Abkürzungen; Register.
Vru}i uljevni sustavi sve su ~e{}e elementi
kalupa za injekcijsko pre{anje plastomera.
To se posebice mo`e zamijetiti pri kalupima
za izradbu vrlo zahtjevnih otpresaka, i geo-
metrijski i sa stajali{ta potrebnih parameta-
ra preradbe, te `eljene kvalitete otpresaka.
Pri izradbi otpresaka u velikim serijama
primjena vru}ih uljevnih sustava i gospodar-
ski je opravdana.
Kako je na tr`i{tu vru}ih uljevnih sustava ve-
lik broj dobavlja~a i patenata, autor knjige
odlu~io je na~initi prikaz stanja na tom po-
dru~ju te sistematizaciju vru}ih uljevnih su-
stava. Pri tome je obuhvatio osnove teorije o
izmjeni topline koju je bitno poznavati kako
bi se uspje{no na~inio izbor odgovaraju}ih
elemenata vru}ega uljevnog sustava te isko-
ristile sve prednosti koje primjena takvih su-
stava pru`a. U sredi{njem poglavlju detaljno
su sistematizirani i opisani elementi vru}ih
uljevnih sustava uz mnogobrojne toplinske
prora~une i ilustracije. Posebna poglavlja
posve}ena su grijanju vru}ih kanala i razdjel-
nika te vru}ih mlaznica, te temperiranju i
uga|anju temperature u kalupima s vru}im
uljevnim sustavima.
U drugom dijelu knjige autor razmatra izbor
pogodnih materijala za elemente vru}ih ul-
jevnih sustava s obzirom na mehani~ka i to-
plinska optere}enja kojima su ti elementi
izlo`eni. Posebna je pozornost posve}ena
koroziji i brtvljenju elemenata vru}ih uljev-
nih sustava. Kratkim poglavljem autor se
dotaknuo i osnova te~enja plastomernih
taljevina. U zavr{nom dijelu knjige autor uk-
ratko daje smjernice za odr`avanje i skla-
di{tenje kalupa s vru}im uljevnim sustavom.
Posebno je poglavlje posve}eno smjernica-
ma za konstruiranje posebnih vru}ih uljev-
nih sustava i kalupa s takvim sustavima.
Knjiga predstavlja vrijednu literaturu ponaj-
prije za konstruktore kalupa za injekcijsko










ISBN 1-85957-490-4, cijena 152,00 €
Sadr`aj: Preface; Introduction; Sterilisation
Qualities and Science; General Overview of
Sterilisation and Related Methods for
Healthcare Products and Polymers; Steam
Sterilisation of Healthcare Products and
Polymers; Statistics in Sterility Assurance
and Sterilisation Validation of Healthcare
Products; Radiation Sterilisation; Ethylene
Oxide Sterilisation – Ubiquitous for Most
Non Liquid Heat; Dry Heat Sterilisation/Dep-
yrogenation for Extremely Heat Tolerant
and Non Liquid Materials; Alternative Met-
hods of Sterilisation of Healthcare Products,
Polymers and Materials; More Recent Alter-
native Methods of Sterilisation of Polymer
Products; Potential Applications and Deve-
lopments of Sterilisation Techniques; Sum-
mary of Sterilisation for Hospital Products,
Polymers and Materials, Definitions.
Uporaba polimernih materijala u izradbi
medicinskih proizvoda sve je u~estalija. Po-
sljednjih nekoliko godina ~ini se kako je
upravo podru~je medicine ono na koje poli-
merni materijali najbr`e prodiru. Mnogi pre-
ra|iva~i plastike i kau~uka na tome su po-
dru~ju prona{li nove poslovne mogu}nosti.
Kvalitetna je sterilizacija oduvijek bila izazov
i za proizvo|a~e proizvoda za potrebe me-
dicine i za proizvo|a~e opreme. Sterilizacija
polimernih medicinskih proizvoda pred sve
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